




CSCIO2 - Organisasi KomPuter
Masa: [3jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandu,ngi EMtlff"^*T,di dalam
fN.ltVt muka surat yang berietak sebelum anda memulakan pepenKsaan mL
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia'
' Mulakan jawapan setiap soalan di muka surat baru'
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(b) Berikan takrifan istilah-istilah berikut dengan jelas dan ringkas. Nyatakanperbezaan antara mereka.
(i) kod BCD rerluas dan kod BCD
(ii) pelengkap-2 dan pelengkap- l
(10 markah)
(c) Berikan perwakilan pelengkap-2 ctan BCD bagi angka-angka berikut:
(i) 2s
(ii) -r4
luluJrfan operasi alitmetik 25 + (-14) menggunakan nombor 8-bit bagi setiapperwakrlan yang tersebut di aus.
(20 markah)
(d) Binctrngkan apa yang climaksudkan sebagai kod Huffman. Bincangkan kebaikan
<lan keburukan-skema p-engkodan ini beibandingkan dengan penglodan ASCII.
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(e) Terangkan kepentingan piawaian IEEE bagi nombor titik apung?
Anggapkan bahawa format bagi nombor titik apung adalah seperti berikut:
TMI Eksponen I Mantisa
56 ll01
dengan TM sebagai tanda bagi mantisa, mantisa diberikan dalaqr perwakilan
mafnitud bertanda dan dinormalkan, sementara ekspone! ditulis dalam
perivakilan lebih-16. Dengan menggunakan teknik pembundaran (rounling)




Berikan keterangan bagaimana anda mendapatkan nilai dalam format ini dan
mengapa anda memilih untuk menggunakan teknik pembundaran yang telah anda
pilih. (20 markah)
(0 Anggapkan bahawa eksponen e berada dalam julat 0 3 e S X, bais adalah q, base
adalah b dan format yang terhasil adalah panjang 9 digit.
(i) Berikan nilai positif yang terbesur dan yang re*ecil.
(ii) Berikan nilai positif yang terbesar dan yang terkecil yang boleh ditulis
dalam bentuk titik apung temormal. (25 maftah)
2. (a) Dengan menggunakan get-get AND dan NOT sahaia, bentukkan suatu litar
gabungan yang akan bertindak sebagai get setara (equivalent gate). Sahkan
im plementasi anda den gan men ggunakan iadual kebenaran.
(10 markah)
(b) Bincangkan sccilra ringkas pcrbezaan anux'a: l
(i) penyelah SR dan penyelah JK
(ii) litariujukan dan litar gabungan
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Satu fungsi minoriti diiana dalam litar adunan dengan melihat kepada nilai input.
Output ialatr t sekiranya terdapat input yang mempunyai bilangan I yang kurlng
atau.sama dengan bilangan 0. Tuniukkan implementasi satu fungsi minoriti
terminimum bagi litar adunan empat input.
(25 ma*ah)
Gunakan petua-petua aliabar untuk menukar ungkapan berikut kepada ungkapan
setara berbentuk kanorrik
A(BC + e) + E(eC + A) ......(1)
Bandingkan litar yang terhasil dari ungkapan (1) dengan litar yang terhasil oleh
unkapan setar? dalam bentuk kanonik. Yang manakah antara kedua-dua litar ini
merupakan suatu litar yang lebih baik. Berikan keterangan yang jelas tentang
pendapat anda.
(30 markah)
3. (a) Terangkan dengan ielas tcnrang apa yrng ber.laku dalam kitar capai dan lak$na.
(10 markah)





(c) Nyatakan perbezaan antara mod-mod dalam setiap pasangan berikut. Berikan
contoh penggunaan yang ringkas dan bertaitan untuk menyokong keterangan
anda.
(i) mod segera dan mod mutlak
(ii) mod daftar dan mod daftu'tak-terus
(iii) mod relatif dan mod indeks
(20 markah)
(d) Berdasalkan senibina 1-bas, berikan langkah-langkah kawalan yang diperlukan


















(ii) Berikan nilai terakhir daftar-daftar dan alamat-alamat ingatan yang telah
digunakan.







r menyimpan scmua hasil-hasil sampingan dalam lokasi yang
bersesuaian.
Berikan ketelangan yang ringkas untuk semua tindakan anda.
(30 markah)
4. (a) Terangkan dengan ringkas mengenai:
(i) mikropemproses
(ii) mikroarahan { (10 markah)
(b) Apa yang dimaksudkan sehagai pencapaian ingatan terus (Direct Memory
Access)? Sertakan keterangan ringkas berkenaau perlaksanaannya .
(10 markah)
(c) Terangkan perbezaan antara yang berikut:
(i) ROM dan RAM














(e) Apabila dua atau lebih peranti ingin mencapai peranti yang sama, suatu situasi
betkonflik akan timbul. Untuk mengelak kesulitan, aktiviti-aktiviti semua peranti
diuruskan mengikut suatu sistem keutamaan. Untuk mengisyaratkan adanya
peranti yang berkeutamaan tinggi sedang meminta perkhidmatan peranti yang
sedang melaksanakan operasi lain, peranti peftama akan memberikan suatu
isyarat yang dinamakan sampukan.
(i) Apakah perbezaan antil'a subrutin dan sampukan?
(ii) Beri keterangan yang ringkas berkenaan dua contoh sampukan.
(iii) Berikan keterangan yang jelas berkenaan apa yang berlaku semasa suatu
peranti meminta dilayan. Sertakan contoh untuk menyokong keterangan
anda.
(iv) Berikan satu implementasi yang lazim digunakan untuk menagani situasi
dua sampukan yang tiba serentak
(35 markah)
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